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__ Inleiding 
De in dit hoofdstuk samengebrachte onderwerpen immlgratie en afwijkende 
onrwikkeling creeren in hun combinatie een gevoelig thema. In politiek­
nationalistische kringen, zowel tegenwoordig als in het verleden, worden 
immigranten beschouwd als 'vreerndelingen' en als 'brengers van het 
kwaad', als 'ontwrichters van rust en waardigheid' of in een moderne variant 
'bedreigers van sociale cohesie' (Lucassen, 2006). Een tekst over immigranten 
en afwijkend gedrag zou allicht olie op het vuur kunnen zijn voor nationa­
listische politici en angstige en vreemdelingenhatende burgers. Dat is niet 
de bedoeling. Doel van deze tekst is na te gaan of er reden is om in het kader 
van de geestelijke gezondheidszorg speciale aandacht te schenken aan irn­
migranten en hoe dar dan het beste kan. Daarbij wordt ingegaan op vragen 
als: hoe wordt bepaald of een afwijkende persoonlijke ontwikkeling samen­
hangt met immigratie: wat zijn verklaringen voor een dergelijke onrwikke­
ling en wat zijn de mogelijkheden van preventie of behandeling? 
In de titel van dit hoofdstuk wordt gerept over cultuur en acculturatie, 
maar niet over immigratie en immigranten. Dit hangt samen met de eerste 
hierboven gestelde vraag: hoe wordt bepaald of een afwijkende persoonlijke 
ontwikkeling sarnenhangt met immigratie? Immigranten zijn personen die 
zich voor langere tijd komen vestigen in een ander land. De meeste van hen 
zijn opgegroeid in en met een cultuur die in meerdere of mindere mate 
verschilt van die van het nieuwe land waar ze zich gaan vestigen. Met de 
term culruur verwijzen we naar een levensstijl en leeforngeving die ken­
merkend is voor een groep personen. Daarbij gaat het om russen personen 
over te dragen waarden en waardepatronen (bijv. godsdienst, juridische sys­
temen), om gedachten en via symbolen of woorden weergegeven betekenis­
systernen, maar ook om de inrichting van een samenleving (gezinsstruetuur, 
de arbeidsrnarkt) en technologische ontwikkelingen (voedselproductie, ge­
zondheidsindustrie) (Miiller, 2006). 
Cultuur wordt van mens tot mens doorgegeven, het meest nadrukkelijk in 
opvoeding en onderwijs. Dat maakt dat cultuur de ontwikkeling van mensen 
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bepaalt, inclusief de afwijkende ontwikkeling, en mede daardoor is er sprake 
van verschillen russen personen met een verschillende culrurele achtergrond; 
bijvoorbeeld tussen verschillende groepen migranren en de groep waarmee 
ze gaan samenleven, de autochtonen, Deze verschillen noemen we hier oor­
spronkelijke verschillen; verschillen die besraan zonder dat culrurele groe­
pen direct contact hebben met elkaar. Oorspronkelijke verschillen worden 
onderzocht in internatlonaal vergelijkend onderzoek naar groeps- of cul­
tuurgebonden verschillen in de mate waarin bepaalde patron en van afwij­
kende ontwikkeling (prevalentieverschillen) voorkomen. Van deze oor­
spronkelijke groepsverschillen moeten we kennis hebben om de kern te 
achterhalen van waar het in dit hoofdstuk om gaat, namelijk een afwijkende 
ontwikkeling die samenhangr met de ervaring van her verlies van contact 
met een eerdere gerneenschap en van het nieuwe contact met een of rneerdere 
andere culrurele gemeenschappen. Dit wordt acculruratie genoemd (zie box 
8.1). 
Niet aile uitingen van afwijkende ontwikkeling bij immigranten hangen 
samen met acculruratieprocessen; sornmige gaan terug op culruurgebonden 
of genetische verschillen die voorafgaand aan emigratie aanwijsbaar zijn. 
Over genetische verschillen wordt in box 8.2 meer geschreven. 
Voorbeeld cultuurgeDonderr verschillen 
Vedder (1995) liet.zien dat de.waarderingveor agressie(u~¢tag (veel vechten 
en de baas.spelen) bijAntilliaanse jongensdie op de ArltlHen woonden 
overwegend positief was:8ij hun Nederlandse leeftijdgenoteniri Nederland 
wasde waarderingjuist negatiefiterwijl AntiUiaanseleeftijdgenoten die 
immigrant wareninNederiandeen mooietussenpositieinnamen. Deze 
onderzoeksbevindingen wijzen eropdat de aanvankelijkpositieve houding 
tegenover agressief gedragbijAntilnaanse jongensdienaar Nederland 
komen, verandert in de richting vaneen negatieve-houding diemeer typisch 
isvoor Nederlandse leeftijdgenoten. De aanvankelijke positieve houding is 
een oorspronkelijk verschil dat Vedder viaeenvelWijzing naar opvoedings­
praktijken en leefomstandigheden en vanwege de veranderlijkheid benoemt 
alseen cuJtuurverschil. 
Box 8.1 AccultUf'atie,cllttuurbehoud encultuurverlies 
De. meest aangehaalde definitie van acculturatie isgeformuleerd in1936 
door Redfield, Linton en Herskovits, voorzitteren leden vande Onderzoeks­
raadvoorde sociale wetenschappen vande Verenigde Staten.Zij amschreven 
acculturatie alsdie verschijnselen die optreden doordirect contact tussen 
groepen individuen dieafkomstig zijn uitverschillende culturen en dieaan­
leiding zijn tot veranderingin de oorspronkelijke culturele patronenvaneen 
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of meerdere groepen. Een invloedrijke uitwerking vandeze definitie isvande 
Canadese cultuurvergelijkende psycholoog Berry. 
InBerry's model (o.a. Berry, 1980) gaat bet om twee vragen waarmee 
wordtnagegaan hoe de interculturele leefsituatie van immigranten eruitziet. 
Deeersteheeft betrekking op cultuurbehoud: wordthet belangrijk geachtom 
de eigencultuurvastte houden? Detweedeheeft betrekking op de relaties 
met de cultuurvan de nieuwe samenleving: wordthet belangrijk geacht om 
bandenaan tegaan en te onderhouden met de nieuwe samenleving? lndien 
voorhet gemakverondersteld wordt, dat beidevragen enkel met 'ja' en 'nee' 
beantwoord kunnen worden, geven deze informatie over vier mogelijke 
acculturatiestijlen. Deze worden aangeduid alsintegratie, assimi/atie, separatie 
en margina/isatie Twee positieve antwoorden wijzen op integratie, terwijl 
twee negatieve antwoorden duiden op marginalisatie. Eenpositiefantwoord 
opde eerstevraageneen negatiefantwoord.opdetweedeleidt.tot.separatie. 
en een cornbinatie van nee op behouden jaop aanpassing duidtop assh 
rnilatie. Berry onderstreept met zijnrnodeldat migrantenniet huneigen 
cultuur hoeven op te gevenorn zkh.inhun nieuwe leefsituatie tekunnen 
richten opde nieuwecultureleomgeving. Berry en andere onderzoekers (zie 
o.a.Berry, Phinney, Sam & Vedder;zo061 heDbenherhaaldelijk beteogddat 
een.keuze voopirrtegratle~n1engaatrnetminder stressenrneer welbevinden 
bij migrantendan de andere'lcculturati¢stijlen. Berry!srnooelbehadrukt 
voorathetperspectiefvahdeimrnigranteh· 
Cultuurbehoud'speelteen robinhet.leven vanveelimmigranten. On1de 
betekenis ervanteidoorgrondeOisihetiverhelderend· omcultuurbehoud te 
bezien vanuitdezdrgdmcculfulJrverliesbEenvQorbeeld:iAntiIliaanse kioderen 
diegedurendedeschoolleeftijdnaar Nederlandkomenontwikkelenkdtt na 
hun eersteervaring met Nederlandse schoten hOgeniveaus vanfaalangst. 
Opeensisveet vanwatzeop schoqlop·deAntlHenhebbengeleerd niet meer 
functioneel. OpeensZitten zein.een contexrwaarinze zichindividueel 
moeten onderscneiden enverantwoordentmmigratie betekentvoordeze 
kinderen niet slechtshet opgevsnvansocialecontacten opde Antillen, maar 
ookeen proces van herwaarderingvankennis, vaardigheden enwaarden dat 
gepaardgaat met processenvan cuhuurverlies Qpindividl1eel niveau. in de 
relatie tussen individu en groepkanccultl1urverlieseen verliesvansodale 
contacten of destabilisering vancontacten inhouden, Destabiliseringvan 
contacten kanoptredendoordatbijvoorbeeldniet iedereenin degerneetk 
schapnog dezelfde taalspreekt, of doordatde bindingniet meefWbrdt 
versterkt viaireligieuzebijeenkomsten;(l1ltul1rverlies.is voor veer rnigranten 
een pijnJijk proces, 
~ Prevalentie van probleemgedrag 
Net als elders in Europa is er in Nederland en Vlaanderen weinig bevol­
kingsonderzoek gedaan om de prevalentie van afwijkende onrwikkeling vast 
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te stellen. Voor zover er onderzoek is gedaan, is weinig of geen aandacht 
geschonken aan leden van een andere dan de nationale cultuur. Mogelijke 
redenen zijn: 
- de andere etnische groepen zijn relatiefklein en dit uit zich in een te klein 
aantal deelnemers aan het onderzoek 
- er is een hoge welgering of er is sprake van het ontwijken van deelname 
(niet thuis zijn op de beoogde tijd) 
- de onderzoeksinstrumenten zijn niet goed aangepast aan gebruik in ver­
schillende etnische groepen (er wordt geen rekening gehouden met onge­
letterdheid en de vragenlijsten zijn niet vertaald en gevalideerd voor ver­
schillende etnische groepen). 
Wat is er niet bekend? Het antwoord op deze vraag is te vinden in een notitie 
van her Trimbos-instituur, her Nederlandse kennisinstituut voor geestelijke 
gezondheidszorg. De notitie is opgesteld ten behoeve van het voorbereiden 
van onderzoek met meer aandacht voor culturele of etnische minderheden in 
Nederland (De Graaf, Ten Have, Van Dorsselaer, Schoemaker & Vollebergh, 
Z004). Het antwoord was duidelijk en kort, er zijn geen representatieve ge­
gevens over het voorkomen van depressies, angststoornissen, antisociale 
persoonlijkheidsstoornissen (verslaving, criminaliteit), aandachtsproblemen 
(ADHD) en autismespeetrurnstoornissen onder immigranten in Nederland. 
Hiernaar is geen of onvoldoende onderzoek gedaan. Ook is aan de voorlich­
tingsafdeling van Mikado, het kenniscentrum voor interculturele geestelijke 
gezondheidszorg in Nederland, gevraagd naar de proportie rnigrantenjon­
geren met psychische of psychiatrische problemen. Wederom was het ant­
woord kort en bondig, goede, betrouwbare cijfers zijn niet beschikbaar (e­
mail Mikado, 4 september 2006). Deels is het feit dar tussen de zorginstel­
lingen geen eensgezindheid bestaat over de wenselijkheid van het registre­
ren van de etnische achtergrond van clienten hier debet aan; van 42 procen t 
is de etnische achtergrond niet bekend. Bovendien levert het registreren van 
bezoek aan zorginstelllngen geen representarief beeld op. Volgens Mikado 
blijkt uit onderzoek en ervaring dat de jeugdzorg slecht toegankelijk is voor 
rnigrantenjeugd. [ongeren uit de Nederlandse Antillen en Aruba zijn over­
vertegenwoordigd, evenals jongeren uit Afghanistan, terwijl Turkse en Ma­
rokkaanse jongeren ondervertegenwoordigd zijn (e-mail Mikado, 4 septem­
ber 2006). In Belgie lijkt de situatie iets gunstiger. Hier wordt sinds 1997 
periodiek een nationale gezondheidsenquere verricht (Levecque, Lodewyckx 
& Van den Eeden, 2006). 
Onderzoek naar afwijkende ontwikkeling bij volwassenen 
In 1996 heeft in Nederland de dataverzameling plaatsgevonden voor 
'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study' (Nemesis), een 
bevolkingsonderzoek onder achttien- tot 6s-jarigen. De culturele of etnische 
achtergrond van de deelnemers werd bepaald aan de hand van het geboor­
teland van de respondent zelf of van diens ouders. Indien een deelnemer zelf 
of een van diens ouders in Turkije was geboren werd de deelnemer tot de 
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Turkse groep gerekend, Er deden 6149 Nederlanders rnee, 92 Surinamers, 36 
Antillianen, 45 Turken en 26 Marokkanen (De Graaf, Ten Have, Van Dors­
selaer, Schoemaker, Beekman & vollebergh, 2005). Ondanks dar het aantal 
deelnemende immigranten per groep klein was en de representativiteit werd 
betwijfeld, is vanwege gebrek aan betere gegevens toch gerapporteerd over 
deze groepen. Bij Surinamers en Marokkanen bleek sprake van een ver­
hoogde kans en bij Turken van een verlaagde kans op psychische problernen 
ten opzichte van de Nederlanders, Verder bleek in dit onderzoek dar de 
sociaaleconomische achtergrond, die bij de Turkse en Marokkaanse deelne­
mers gemiddeld lager was dan in de andere groepen, enige invloed had op de 
bevindingen; bij minder gunstige sociaaleconomische omstandigheden tra­
den doorgaans meer problemen op. 
Selten en coliega's (1997,2001)deden onderzoek op basis van registratie­
gegevens van volwassenen bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. 
Dit betreft een selecte groep personen die de weg naar een ins telling heeft 
gevonden. Selten en collega's stelden vast dar, in vergelijking tot autochtone 
Nederlanders, er bij Antilliaanse en Surinaamse immigranten sprake was 
van een verhoogde kans op schizoftenie. Bi] Turkse rnigranten (tien perso­
nen) bestond geen verhoogd risico. Een verhoogd risico op psychosen was 
aanwezig bij eerstegeneratie Marokkanen (22 personen; een viermaal ver­
hoogde kans), Surinamers (twintig personen; een tweemaal verhoogde kans), 
Antillianen (zes personen; een driemaal verhoogde kans) en andere niet­
westerse immigranten (22 personen; een tweernaal verhoogde kans). Wat 
betreft rweedegeneratle-lrnmigranren (in Nederland geboren kinderen van 
ouders die in het buitenland zijn geboren) was sprake van een verhoogd 
risico op psychosen bi] Marokkanen (zes personen; een negenrnaal ver­
hoogde kans) en Sutinamers (elf personen; een vijfrnaal verhoogde kans). De 
onderzoekers geven zelf aan dar de validi tei t van de studie negatief wordt 
beinvloed door het geringe aanral geregistreerde personen per etnische 
groep. Vooral de vergelijking tussen eerste- en tweedegeneratie-imrnigran­
ten is hierdoor weinig krachtig, evenals de conclusies rond de Turkse en 
Antilliaanse immigranten. 
Hiervoor werd al opgemerkt dat er in Belgie een periodiek gezondheids­
onderzoek wordt uitgevoerd, Tot dusver is dat gebeurd in 1997, 2001en 2004. 
Om het onderscheid naar bevolkingsgroep te kunnen maken werd gekeken 
naar het geboorteland en de nationaliteit van de zogenaamde referentieper­
soon; de persoon die uit het bevolkingsregister werd gerrokken. Binnen de 
wooneenheid van de referentiepersoon konden nog maximaal drie familie­
leden van vijftien jaar en ouder meedoen aan het onderzoek. Zij werden tot 
dezelfde bevolkingsgroep gerekend als de referentiepersoon. Het gecornbi­
neerde gebruik van geboorteland en nationaliteit maakt het onmogelijk een 
onderscheid te rnaken naar generatie (eerste- of rweedegeneratie-irnmigrant). 
Elke tweedegeneratiernigrant die de Belgische nationaliteit heeft doet niet 
langer als migrant mee aan het onderzoek, maar als Belg. Verder is ervoor 
gekozen om vijf brede groepen te onderscheiden: 
1 Belgen 
2 de GIS-groep (Grieken, Italianen en Spanjaarden) 
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3 overigen Europeanen zonder GIS 
4 Turken en Marokkanen 
5 anderen. 
Het werken met deze brede groepen betekent onder meer dat er geen infor­
rnatie beschikbaar is voor de Turkse en Marokkaanse groep afzonderlijk, 
Levecqueen collega's (2006) hebben data van alledrie de metingen tot dusver 
of van de laatste twee metingen bij elkaar gevoegd, om zo de omvang van 
afzonderlijke groepen voldoende groot te rnaken. Ze richten zich op de 
groep vanaf vijftien jaar, Aan de rnetingen in 1997, 2001 en 2004 deden in 
totaal in Vlaanderen 10.008 Belgen mee, 70 GIS, 116 EU, niet-GIS, 300 Turken 
en Marokkanen en 198 anderen. Er was sprake van zelfrapportagevragen­
lijsten die deels schriftelijk konden worden ingevuld, deels via een interview. 
Voor het meten van de mentale gezondheid werd gebruikgemaakt van een 
verkorte versie van de 'general health questionnaire' en van de 'symptom 
checklist'. De onderzoekers stelden vast dat in de groep Turken en Marok­
kanen sprake was van een verhoogde kans op depressieve klachten en 
angstsroornissen, De onderzoekers controleerden niet voor achtergrondver­
schillen tussen groepen. Dar deden Levecque, Lodewyckx en vranken (2007) 
wei, maar dan zonder onderscheid te maken naar het Vlaamse en Waalse deel 
van Belgie. Zij stelden vast dat ook als wordt gecontroleerd voor belangrijke 
verschillen tussen groepen war betreft geslacht, leeftijd, type huishouden, 
werksituatie en opleidingsniveau, er sprake blijft van een verhoogde kans op 
depressieve klachten in de groep Turken en Marokkanen. 
Onderzoek naar afwijkende ontwikkeling bij jongeren 
Er zijn verschillende studies uitgevoerd naar de geestelijke gezondheid van 
kinderen en jongeren, waarbij ook spedale aandacht is geschonken aan 
kinderen en jongeren uit immigrantengroepen. In 2001 zijn de eerste data 
verzameld van de 'tracking adolescent's individual lives survey' (Trials). Dit 
is een longitudinale srudie naar de ontwikkeling van jongeren in Nederland 
(Vollebergh e.a., 2005). De eerste data zijn verzameld bij een representatieve 
steekproef van elfjarigen. Zij vulden zelf een vragenlijst in (de 'youth self 
report'), een van hun ouders vulde een andere lijst (de 'child behavior 
checklist') in en ook hun leerkracht vulde een vragenlijst in (de 'teacher's 
checklist of psychopathology'; een aangepasre en sterk verkorte versie van 
'Achenbachs teacher's report form). Aan de srudie namen 1928 Nederlandse, 
twaalf Turkse, vijftien Marokkaanse, 46 surlnaarnse, 37 Antilliaanse en 38 
Indonesische kinderen dee!. Meisjes gaven aan over het algemeen lets meer 
internaliserende problemen (psychosomatische klachten en angstig depres­
sief) te hebben, terwijl jongens iets meer externaliserende problemen 
(agressiviteit en delinquentie) rapporteerden. De sociaaleconomische status 
bleek van invloed; een lagere SES ging gepaard met iets meer problemen. In 
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meer psychosomatische klachten, angsten en andere storende gedachten (o.a. 
waandenkbeelden en dwangmatige gedachten) dan Nederlandse ouders. De 
mate waarin externaliserende problemen werden genoemd verschilde niet 
tussen immigranten en Nederlanders. Leerkrachten rapporreerden voor im­
migrantenkinderen meer delinquent gedrag, maar minder angstproblernen 
en minder sociale problemen dan voor Nederlandse kinderen. In hoeverre 
deze bevindingen nu werkelijk iets zeggen over de prevalentie van pro­
bleemgedrag bij kinderen uit verschillende culturele groepen in Nederland, 
is op basis van het voorgaande onderzoek niet te beoordelen. Hier is duide­
lijk sprake van een probleem dat in paragraaf 8.5 nog verder wordt bespro­
ken, namelijk een probleem met de validiteit van oordeelsvorming. 
Reijneveld, Harland, Brugman, Verhulst en verloove-vanhoorick (2005) 
voerden een studie uit op basis van oordelen van schoolartsen en school­
verpleegkundigen over de prevalentie van psychosociale problemen bij 4098 
kinderen tussen vijf en zestien jaar. In aanvulling op het oordee! van deze 
professionals vulde een van de ouders van de kinderen een vragenlijst in (de 
CBCL-ouderversie). Er deden 3570 Nederlandse kinderen rnee, 101 kinderen 
uit Suriname of de Nederlandse Antillen, 91 Turkse of Marokkaanse kinde­
ren, 200 kinderen uit andere niet-geindustrialiseerde landen en 136 kinderen 
uir andere westerse landen. De onderzoekers maakten geen onderscheid 
binnen de genoemde groepen (Surinamers werden niet onderscheiden van 
Antillianen en Turken niet van Marokkanen). Zij stelden vast dat de artsen 
en verpleegkundigen hogere scores voor psychosociale problemen rappor­
teerden voor Turkse en Marokkaanse kinderen dan voor de andere groepen. 
Turkse en Marokkaanse ouders rapporteerden meer internaliserende pro­
blemen voor hun kinderen dan ouders van Nederlandse kinderen. Suri­
naamse en Antilliaanse ouders rapporteerden een hogere algemene pro­
bleemscore voor hun kinderen dan ouders uit andere groepen, Ouders en de 
professionals zijn het eens over de betere psychosociale ontwikkeling van 
autochtone kinderen, maar over de allochtone kinderen verschillen ze van. 
rnening. 
Tot dusver zijn onderzoeken besproken waaraan kleine aantallen rni­
grantenjongeren deelnamen. Er zijn ook enkele onderzoeken uitgevoerd 
waaraan grotere aantallen Turkse en Marokkaanse jongeren deelnamen om 
een beter groepspecifiek beeld van deze jongeren te krijgen. In 1993 en 1994 
werd in Rotterdam en Den Haag een onderzoek uitgevoerd naar emotionele 
en gedragsproblemen onder een voor die steden representatieve groep van 
833 Turkse jeugdigen van vier tot achttien jaar, In 2001 en 2002 werd, 
wederom in Rotterdam en Den Haag een vergelijkbaar onderzoek uirge­
voerd, maar dan onder 819 Marokkaanse jeugdigen. De onderzoekers hebben 
de gegevens van deze twee groepen vergeleken en daaraan ook nog een grote 
Nederlandse vergelijkingsgroep (2227 jeugdigen) toegevoegd, afkornstig van 
een eerdere representatieve studie in 89 gemeenten (Stevens, Pels, Volle­
bergh, Bengi-Arslan, Verhulst & Crijnen, 2005). Ook in deze studie werden 
hun verdere analyses hebben de onderzoekers rekening gehouden met deze gegevens verzameld bij de jeugdigen zelf (11jaar en ouder), bij de ouders en 
verschillen. Immigrantenkinderen zelf rapporteerden net zo vee!problemen leerkrachten. Turkse en Nederlandse jongeren rapporteerden zelf meer ex­
als Nederlandse kinderen. Migrantenouders rapporteerden bi] hun kinderen ternaliserende problemen dan de Marokkaanse jongeren. De leerkrachten  
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echter waren van oordeel dat Marokkaanse jongeren meer externaliserende 
problemen hadden dan Nederlandse en Turkse jongeren. De Marokkaanse 
ouders rapporteerden even weinig externaliserende problemen voor hun 
kinderen als de Turkse en Nederlandse ouders voor hun kinderen. Turkse 
ouders en Turkse jongeren zelf (aileen de elf- tot achttienjarigen) rappor­
teerden meer internaliserende problemen dan ouders en de jongeren uit de 
andere twee groepen. Leerkrachten zagen wat betreft internaliserende pro­
blemen geen verschil tussen de groepen. 
Relatief veel onderzoek is gedaan naar jeugdige immigranten en crimina­
liteit. Het meest bekend is de oververtegenwoordiging van Antilliaanse en 
Marokkaanse jongeren in de justitiele criminaliteitsregisters (Kromhout & 
Van San, Z003). Uit die registers is op te maken dat Antillianen verhou­
dingsgewijs meer betrokken zijn bij ernstige geweldsmisdrijven en Marek­
kanen meer bij vermogensdelicten. Deze oververtegenwoordiging zou te 
maken kunnen hebben met selectiviteit of discriminatie bij politie en rech­
terlijke macht, Een belangrijke aanwijzing dat dit niet zo is wordt gevonden 
in vragenlijstonderzoek onder veertien- en vijftlenjarige jongeren waarin 
diezelfde oververtegenwoordiging is vastgesteld (Iunger-Tas, Cruijff, Van de 
Looij-Iansen & Reelick, Z003). De oververtegenwoordiging hlijft ook in stand 
als rekening wordt gehouden met de sociaaleconomische leefsiruatie van de 
jongeren (Borghans & Ter Weel, Z003). 
Dit hoofdsruk richt zich speciaal op de invloed van acculruratie op het 
optreden van sociale en emotionele problemen. Hiervoor is beschreven dar 
het voor het bepalen van de invloed van acculruratie van belang is na te gaan 
of er russen bevolkingsgroepen, voorafgaand aan ernigratie, sprake is van 
verschillende prevalenties in het optreden van probleemgedrag, Er was 
slechts een studie re vinden waarin dit was onderzocht in voor de Neder­
landse situatie relevante groepen en wei in Suriname (Selten, Zeyl, Dwarka­
sing, Lumsden, Kahn & Van Harten, ZOOS). De onderzoekers stelden vast dar 
de kans op schizofrenie bij volwassen Surinamers in Suriname beduidend 
lager was dan bij Surinaamse imrnlgranten in Nederland en betoogden dat 
de verhoogde kans in Nederland waarschijnlijk samenhangt met de leeforn­
standigheden in Nederland. De auteurs specificeren dit nog een beetle door 
te wijzen op de cornpetitieve, stressvolle aard van het stadsleven. 
In de meeste landen van herkomst van de in Nederland woonachtige 
immigranten is geen zorgvuldig en representatief onderzoek uitgevoerd om 
na te gaan welke kans leden van de bevolking hebben om een afwijkende 
psychische ontwikkeling door te maken. Dit gebrek aan gegevens over de 
kans op een problematische ontwikkeling bij leden van een culturele groep 
die niet emigreren, maakt her des re moeilijker om te bepalen of her optre­
den van een afwijkende ontwikkeling bij immigranten wordt verklaard door 
hun acculturatie, Los van de vraag of probleemgedrag meer of minder voor­
komt bij autochtonen of allochtonen is her voor het signaleren, de preventie 
en het rernedieren van probleemgedrag van belang om te weten of er bij het 
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... Risico- en beschermende factoren 
Ais de kans bekend is die leden van een bepaalde etnische of cuirurele groep 
lopen op een afwijkende ontwikkeling, dan is het voor preventie en behan­
deling van belang om na te gaan blj welke persoonskenmerken en onder 
welke omgevingsomstandigheden de kans roeneemt dar de afwijkende ont­
wikkeling ook werkelijk optreedt (rislcofactoren) of, bij aanwezigheid van 
risicofactoren, juist niet toeneernt doordat de invloed van risicofactoren 
wordt verminderd of zelfs geneutraliseerd door beschermende factoren, 
Uitspraken over een verhoogde of verminderde kans op problemen zijn al­
tijd gebonden aan onderzoek binnen bepaalde groepen personen en zijn niet 
zonder meer van toepassing op individuen. Het aanwezig zijn van risico­
factoren leidt niet als vanzelf bij elke persoon tot problemen. Bovendien is 
op basis van de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren veelal niet te 
voorspellen tot welk specifiek probleem dit kan leiden. 
In de literatuur zijn vele beschermende en risicofactoren genoemd. 
Kromhout en Van San (Z003) noemen als algernene risicofactoren voor irn­
migranten onder meer het leven in achrerstandswiiken, het ontbreken van 
een sociaal nerwerk, te weinig leren op school, foute vrienden en verkeerde 
vrijetijdsactiviteiten. Ais meer specifieke risicofactoren worden genoemd de 
vluchtgeschiedenis, langdurige asielprocedures, culruurverschillen tussen 
school en thuis (bijv. taal) en conflicten russen ouders en jeugdigen, Ais 
beschermende factoren worden genoemd een hoge opleiding van de ouders, 
een gering culruurverschil tussen het gezin en de Nederlandse samenleving, 
een bewuste opvoeding en controle op de schoolprestaties, de aanwezigheid 
van een sociaal nerwerk en steun vanuit de eigen etnische gemeenschap. Van 
elk van deze factoren is in onderzoeken vastgesteld dar ze invloed hebben op 
het optreden van problemen bij imrnigranten (zie Kromhout & Van San, 
zooj). Doorgaans, echter, hebben personen met verschillende factoren te 
maken. Naar het relatieve belang van combinaties van deze factoren bij de' 
ontwikkeling van afwijkend gedrag is nog nauwelijks systematisch onder­
zoek gedaan. 
In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op conflicten russen 
ouders en jongeren, omdat dit een ingewikkelde factor is waarvan niet dui­
deliik is in welke mate werkelijk sprake is van een acculruratiegebonden 
verschijnsel- In box s.z wordt daarnaast ingegaan op een heel bijzondere, 
culruurgebonden en moreel beladen risicofaetor: neef-nichthuwelijken. 
Oude r-kindconfl icten 
 
Onenigheden russen ouders en kinderen is eigen aan het opgroeien van 
jongeren in aile culturen (Dekovic, 1999; Fuligny, 1998). Toch gaan accultu­
ratieonderzoekers er doorgaans van uit dar in immigrantengezinnen sprake 
is van extra problemen op dit gebied. Immigrantenouders zouden er minder 
goed dan autochtone ouders in slagen om hun waarden omtrent het gezin en 
de verantwoordelijkheden van hun kinderen over te dragen op hun kinderenontstaan, de ernst en de duur van de problemen sprake is van culturele 
(Tseng & Lam, 1999; Phalet & Schdnpflug, ZOOl). Een mogeliike reden is datspeciflciteit of van invloed van acculturatieprocessen, 
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imrnigrantenjongeren zich sneller aanpassen aan de nieuwe leefomgeving 
dan hun ouders. jongeren gaan naar school en komen daar in contact met de 
gewoonten en waarden van de autochtone gemeenschap. Door de druk van 
de school en van hun leeftijdgenoten gaan ze in hun eigen gewoonten en 
waarden steeds meer lijken op de autochtone gemeenschap. Ouders hebben 
veel minder mogelijkheden om in contact te komen met de gewoonten en 
waarden van de nieuwe samenleving en zijn doorgaans ook minder vaardig 
in de nationale taal van die samenleving. Door dit verschil in acculruratie­
snelheid russen ouders en hun kinderen zou er meer onenigheid zijn in 
migranrengezinnen over de veranrwoordelijkheden en verplichtingen van de 
kinderen in her gezin. Die onenigheid zou aanleiding zijn tot spanningen 
die op hun beurt een negatieve invloed zouden hebben op het welbevinden 
en het sociale gedrag van de jongeren (Buriel & De Ment, 1997; Kwak, 2003; 
Phinney & Vedder,2006). Vedderen Oortwijn (2007) deden onderzoek bij 151 
Turkse, 90 Hindoestaans-Surinaamse en 95 autochtone gezinnen in Neder­
land. In de Turkse en Surinaamse gezinnen waren de scores voor veranr­
woordelijkheden en verplichtingen in her gezin (voorbeelditems waren: 
Kinderen dienen hun ouders te gehoorzamen. ouders moeten hun kinderen 
leren zich netjes re gedragen. Kinderen moeten voor hun ouders zorgen als 
ze hulpbehoevend worden.) van zowel de ouders als de jongeren hoger dan 
die van Nederlandse ouders en jongeren. Dit duidt op een culturele invloed. 
In alledrie de groepen waren de ouders van oordeel dar jongeren meer ver­
antwoordelijkheden en verplichtingen hadden in het gezin dan de jongeren 
zelf. De grootte van deze discrepantie verschilde niet russen de drie groepen. 
De veronderstelling dar het verschil in acculruratiesnelheid russen ouders en 
kinderen invloed zou hebben op intergenerationele discrepantiescores werd 
niet bevestigd, Kortom, dit onderzoek Yondweinig aanwijzingen voor de 
invloed van acculruratie op de relatie tussen onenigheid russen ouders en 
hun kinderen en het psychische functioneren van de kinderen. Opvallend is 
dat de onenigheid russen ouders en jongeren geen samenhang vertoonde 
met de mate van onaangepast gedrag van de jongeren. 
Box8.2 Neef-nichthuwelijk 
Het neef-nichthuwelijk is een voorbeeld vaneen risfcofactor met een biolo­
gische basis. Inneef-nichthuwelijken komt nadrukkelijk deverbondenheid 
van biologische en cultureIe processen tot uiting. InNederland komen neef­
nichthuwelijken vooral voorbijTurken en Marokkanen, maar ookonderde 
autochtone Nederlandse bevolking komthet voor, zij her inlagepercentages. 
Neef-nichthuwelijken. of meer algemeen huweJijken tussen verwanten, zijn 
omringd met een waasvan 'slecht en ongezond'. Ditmaakt het des te 
belangrijker om een juist beeld te schetsen. 
Veel Marokkaanse en Turkse jongerenzoekeneen partnerbinnende eigen 
etnische groepen zelfs vaakin het landvan herkomst. Dergelijke huwelijken 
zijn juist vanuitde herkomstlanden gewild, omdat deze de mogelijkheid 
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bieden tot legale immigratie. Bij het regelen vandie huwelijken wordtdaarom 
waar mogelijk drukuitgeoefend vanuit het herkomstland. Personen die dat 
het best kunnen behorentot de eigenfamilie of wonen in de gemeenschap 
waarvandaan ook het gezin naar Nederland isgeernigreerd (Lindo, 1996). 
Hoeveel neef-nichthuwelijken plaatsvinden in diverse etnischegroepen is 
onbekend, aangezien dit in Nederland niet geregistreerd wordt. 
Traditioneel komen neef-nichthuwelijken vee!voorinde Arabische wereld. 
Khlat (1996) rapporteerde dat er in 1992 in Marokko tweeentwintig procent 
neef-nichthuwelijken en zeven procenthuwelijken tussen andere verwanten 
waren. Dergelijke percentages blijven bestaan ondanksdat het bewustzijn 
groeitdat een dergelijke verbintenis een verhoogd gezondheidsrisico inhoudt 
voorde kinderen. Eenverklaring wordtwellicht gegeven doorsociale en 
economische voordelen. Neef-nichthuwelijken worden gezienals een 
mogelijkheid om het familiebezit veilig te stellen.Verder wordtervan uit­
gegaan dat familieleden elkaaral kennen en dat dit helpt om eventuele 
conflicten omtrent en binnen het huwelijk tevoorkomenofte reguleren. In 
relatietot migreren komtdaar nogbij de rnogeljkheid van de migranten de 
achterblijvende familieom heteconornische toekomstperspectief drastisch 
te verbeteren (Eldering, 2006), 
Zoals gezegd leveren neef-rnchtbuwefjken een.verhoogd gezondheids­
risico op voorde kinderen dieuit deze huwelijken voortkomen. Daarbijgaat 
het onder meer om een verhoogd risicooprnentale en fysieke handicaps 
(Teebi & Farag, 1996).Overigens isdat risico niet zoheelgroot. Hetrisico van 
een erfelijk bepaalde aandcening vanafde geboorteis inde Nederlandse 
popalatleongeveer-drie precent {LJijsamenleVingsverbanden waarin.zwan­
gerschappen optredenh<BiJ neef-riichthuwelijk~nis ditverhoogd rnetonge­
veereen precent (wwWierfelijkheid:nlldocurr)enlatie/interviews/gkJrdaCf 
no.php, interview met kliriisch geneticus PiefQGiordand, LeidsUMCJ;Deze 
verhoging korntvoarfekeningVarirecessieve aahdoeriingen. Oitzijnaan­
doeningenveroorzaaktdoordat deoudersvanhetkind hetzelfde gendefect 
van hun eigengezamerilijkeaudershebbengeerfd. Bennett errccllega's 
(2002) verduidelijkeridat.er bijdeb¢palingvarihet risicoook rekeningdientte 
worden gehnudenrnet.de.omstar\dight'idd~t neef-likhthuwelijken door+ 
gaansvoorkornen Tn een gerneenschap'die'al-gedurende eenlanze aeriode 
gekenrnerkt is-door het krijgen valikinderen ip/r¢laties vanv' 
waardoor zichiri een gr6~pschadeliJkegenmutaties hebben 




hoogdekansop.doodgebocrtesrafwljkingenbljde geboorteen afWijkende 
lichamelijke en geesteliike ontwikkeling' inhet latereleven. 
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a. Verklarende mechanismen 
Van veel verschijnselen die uiting zijn van een afwijkende ontwikkeling is de 
oorzaak niet precies bekend. In algemene zin zijn er weI een aantal mecha­
nismen of omstandigheden te beschrijven die als oorzaak zijn aan te duiden. 
In box 8.2 is al gewezen op erfelijkheid of een aangeboren predispositie als 
grond voor het ontstaan van psychische problemen. In deze paragraaf wordt 
nog ingegaan op stress samenhangend met ernigratie en op onderwijs- en 
opvoedingsgerelateerde stress. 
Acculturatie; emigratiestress 
In Nederlandse studies naar de prevalentie van internaliserend en externa­
liserend probleemgedrag en van psychopathologie in rnigrantengroepen 
wordt uitgegaan van de stresshypothese (vgl. Stevens e.a., 200S). De emi­
gratie zelf is stressvol doordat vertrouwde sociale relaties worden achterge­
laten en een onzekere toekomst opdoemt. De immigrant moet in een nieu­
we, niet-vertrouwde omgeving nieuwe taken uitvoeren, kan niet terugvallen 
op cultuur- en orngevingsgebonden routines en moet communiceren in een 
taal die onvoldoende wordt beheersr, De stress zal nog toenemen als er in de 
nieuwe slruarie discriminatie wordt ervaren in plaats van steun en begrip. De 
resulterende stress kan zodanig groot worden dar de rnentale weerbaarheid 
van personen afneernt (vgl. Iasinskaja-Lahtl, Liebkind & Vesala, 2002; Sellers 
& Shelton, 2003) en er in toenemende mate sprake is van problematisch 
psychisch en sociaal-emotioneel functioneren (Liebkind, Iasinskaja-Lahri & 
Solheim, 2004; Shrake & Rhee, 2004). Voor de Nederlandse situatie lieten 
Vedder en Van de Vijver (2003) zien dar ervaren discriminatie bij migran­
tenjongeren leidde tot slechtere sociale aanpassing en minder welbevinden, 
minder contact met autochtone Nederlanders, een minder sterke geneigd­
heid om te integreren en een sterkere etnische identiteit. Dit maakt hen 
kwetsbaarder, doet hen minder optimaal functioneren (bijv. meer ziek, meer 
werkloos) wat vervolgens weer voeding geeft aan discriminatie en het gevoel 
daarvan slachtoffer te zijn, Discriminatie maakt de banden met de rneer­
derheid zwakker en de banden met de eigen groepen hechter. 
Acculturatie; onderwijs- en opvoedingsstress 
In box 8.1 is het proces van immigratie beschreven en her niet langer func­
tioneel zijn van bepaalde gewoonten, eerder geleerde kennis en vaardighe­
den. Voor veel rnigranten is de migratie gekoppeld aan een verlangen naar 
een goed leven in de nieuwe samenleving en de daaraan gekoppelde taak om 
in een relatief korte rijd nieuwe, tot dan onbekende kennis en vaardigheden 
te leren. Migrantenkinderen worden bijvoorbeeld geacht een onderwijspro­
gramma in het Nederlands te kunnen volgen. Dit betekent dar ze eerst de 
Nederlandse taal rnoeten leren. Daarnaast blijven hun ouders en andere 
leden van hun etnische groep het van belang vinden dat ze ook hun weg 
weten te vinden in de eigen groep. Kortom, hun leertaak is omvangrijker dan 
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die van autochtone leeftijdgenoten, Verder geldt voor een deel van deze 
kinderen dat de omstandigheden waaronder ze de omvangrijke leertaak 
moeten klaren ongunstig zijn. Thuis worden ze weinig gesteund, omdat 
ouders niet weten hoe ze dar kunnen doen of omdat ouders zelf te druk zijn 
met allerlei andere zaken. Het gaat hier om risicofactoren. Het zijn niet 
zozeer afzonderlijke risicofactoren die een grote impact hebben op de 
thuissituatie en op het leren van kinderen, maar een combinatie van facto­
ren. Sameroff, Seifer, Baldwin en Baldwin (1993) bijvoorbeeld, onderscheid­
den tien factoren die een negatieve invloed hebben op de cognitieve ont­
wikkeling, zoals lage opleiding van ouders, werkloosheid, laag inkomen, 
psychische problemen van de ouders, eenoudergezin, maar ook het behoren 
tot een etnische minderheidsgroep. Ze lieten in hun srudie zien dat de 
cognitieve prestaties van kinderen duidelijk afnamen als er thuis sprake was 
van tenminste twee risicofactoren. De onderzoekers lieten ook zien dar het 
wegnemen van risicofactoren een positieve invloed heeft op de ontwikkeling 
van kinderen. Ter verklaring stelden zij dat gezinnen beschikken over 'ver­
bergen' voorraden aan kennis en vaardigheden om kinderen op te voeden. 
Deze kunnen niet gebruikt worden zolang aIle tijd en energie van opvoeders 
in beslag wordt genomen door het omgaan met spanningen en bedreigingen 
in de orngeving en in het gezin. Het effect is dat kinderen minder leren en 
zich minder gunstig ontwikkelen, waardoor hun maatschappelijke kansen 
afnemen. 
~ Assessment, diagnostiek en de validiteit van 
oordeelsvorming 
In het voorgaande is verduidelijkt dat het vaststellen van de prevalentie van 
stoornissen en probleemgedrag beoordelingen vergen en dar deze beoorde­
lingsprocessen en de criteria die daarbij worden gebruikt russen personep 
varieren. Hiervoor werd onderzoek aangehaald waaruit bleek dar Marok­
kaanse ouders van oordeel waren dar hun kinderen niet vaker werden ge­
kenmerkt door gedragsproblemen dan kinderen uit andere ernische groe­
pen, terwijl de leerkrachten van deze Marokkaanse kinderen juist meer ge­
dragsproblemen rapporteerden, Dit verschil in beoordeling kan samenhan­
gen met verschillen in waarneming russen ouders en leerkrachten en met 
verschillen in interpretatie van het gedrag, of een combinatie van beide, Het 
verschil in waamemen kan bepaald worden door de verschillende siruaties 
waarin ouders en leerkrachten het gedrag van de kinderen waarnemen. 
Ouders zien hun kinderen vooral thuis en leerkrachten op school. Het ver­
schil in waarneming kan ook samenhangen met de verschillende expertise 
van ouders en leerkrachten. Immers, leerkrachten zijn in meer of mindere 
mate getraind om kinderen systematisch te observeren, ouders doorgaans 
niet, Het verschil in waarneming kan bovendien samenhangen met de ver­
schillende instrumenten die worden gebruikt of met verschillen in kennis 
van hoe de instrumenten betrouwbaar moeten worden afgenomen. Bij in­
strumenten kan worden gedacht aan vragenlijsten, een semi-gestructureerd 
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interview of aan een observatieprotocol, Oat verschillende personen ver­
schill end rapporteren over een en dezelfde persoon is op zichzelf geen pro­
bleem. Ze laten wellicht verschillende kanten van de persoon zien en hun 
waarnemingen kunnen betrekking hebben op uiteenlopend gedrag van de 
persoon in verschillende contexten, In deze gevallen kunnen de verschil­
lende bijdragen van verschillende personen een meer omvattend, rijker beeld 
opleveren op basis waarvan een betere diagnose kan worden gesteld dan op 
basis van informatie van minder informanten, 
Het interpreratieprobleem hangt samen met verschillen tussen personen 
in waarden, normen en ervaringen met bepaalde gedragingen, Wat voor de 
ene persoon afwijkend gedrag is, is dar voor een ander niet noodzakelijker­
wijs en wat de een als stuurbaar gedrag ziet, is voor de ander dusdanig 
onhanteerbaar dat de politie of andere hulpverleners erbij worden geroepen, 
Box 8.3 bevat een voorbeeld. 
Box 8.3 Agressiviteit bij Al'ltilliaansejol'lgeren 
Kromhout en Vedder(1996) verduidelijkten dat deinterpretatie van bazigen 
agressief gedrag verschilttussen Antilliaanse en Nederlandsejongeren en 
Nederlandseleerkrachten. Antilliaanse jongens hanteren een beeldvan goed 
sociaal gedrag waarin ook stoer doen en de baas spelen een gerespecteerde 
plaats hebben. Dezewaarderingwordt versterktdoor hun opvoedingen 
leefomgeving waarin machisrnogedrag positiefwordt gewaardeerd. Bij 
machismogedrag gaathet om een ccmbinatievankameraadschap, luid­
ruchtigheid,een nadrukop fysieke verschijning enfysiek vertoon om uitingte 
gevenaan een notie van mannelijkheid. Veorouders en andere Antilliaanse 
kinderenwordt'dergeljk gedrag in rnindere: mate.als storend ervaren en 
beoordeeldvergeleken rnetNederlandse leerkrachten.en Nederlandseleef­
tijdgenoten. Dieverschillende interpretaties van hetzelfde gedrag hebben 
tevens verschillendeimplicaties. Agressievekinderen wordeninwesterse 
landen veelal doorandere kinderen veroordeeld en gemeden. Agressieve 
kinderenkunnen daardoor in een sociaal isolement geraken. In een groep 
Antiltiaanse kinderen is dit niet of in mindere matehet geval. De betekenis 
van deze verschil\en voorde verdereontwikkelingvanAntilliaanse jongens is 
onvoldoende onderzocht, maar het is aannemelijkdat het van invloed is op 
de voorkeurvan de jongens voorsocialecontacten binnen de eigen groep. A/s 
dit het gevolgis, dangroelen ze op met gemiddeldmeer agressiefgedrag en 
verloopthun acculturatie vertraagd. HierdoorIopenze een verhoogde kans 
op psychische en gedragsproblemen. 
Interpretatieproblemen kunnen aanleiding zijn tot problemen in de hulp­
verlening. Goede hulpverleners maken bi] her gebruik van tests, vragenlijs­
ten en andere hulprniddelen die worden gebruikt voor verschillende cultu­
rele groepen, maar er niet voor zijn ontwikkeld, aannemelijk dat de client 
baat heeft bij het gebruik en er in ieder geval niet door wordt benadeeld. 
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juist in dit soon situaties dienen hulpverleners ervan doordrongen te zijn 
dar zij er zijn ten dienste van de clienren. Kortmann (2006) stelt voor dar 
hulpverleners, gegeven de beperkte bruikbaarheid van beschikbare vragen­
lijsten en gestandaardiseerde interviews voor clienten die onvoldoende be­
kend zijn met de 'meerderheidscultuur', nog meer dan bij Nederlandse of 
Vlaamse clienten op zoek moeten naar informatie van personen uit het 
sociale netwerk van de clienten, Hoe beschrijven en interpreteren zij het 
gedrag? War vinden zij gewoon en afwijkend gedrag en welke rnogelijk­
heden tot hulp zien zij? Ook kan in het sociale netwerk van clienten aan­
dacht worden geschonken aan de kennis van de meerderheidscultuur om in 
te schatten of beschikbare gestandaardiseerde diagnostische instrumenten 
toch een rol kunnen spelen bij her analyseren van de problemen en hulp­
verleningsmogelijkheden van en voor clienren. overigens betekent di t dat de 
hulpverlener de uitdaging moet aangaan om meer kennis en competenties te 
ontwikkelen die nodig zijn voor het begriipen van de betekenis van diverse 
culturen voor de leefwerelden van diens klanten, Bovendien betekent dit dat 
er niet simpel kan worden gesteld dar instrumenten zoals de hiervoor veel 
aangehaalde CBCLwei of niet gebruikt kunnen worden. Wei kan worden 
gesteld dar gebruik los van her kennen van de culturele achtergrond van de 
klan ten onverstandig is, de kwaliteit van de diagnose bedreigt en de behan­
deling vervolgens bemoeilijkt. 
~ Conclusie en toekomstperspectief 
Doel van dit hoofdstuk was om een beeld te schetsen van acculturatie en 
afwijkende ontwikkeling en om na te gaan of er reden is om in het kader van 
de geestelijke gezondheidszorg speciale aandacht te schenken aan immi­
granten en hoe dar dan het beste kan. Onderzoek maakt aannemelijk dat er 
bi] verschillende etnische groepen in Nederland sprake is van een verschil­
lende kans op specifieke vormen van afwijkende psychische ontwikkeling. 
Belangrijk daarbij is vast re stellen dat er niet eenvoudig sprake is van 
minder problemen bij autochtone Nederlanders en meer problemen bij mi­
granren, De beschreven studies wijzen op relatief meer problemen in de 
Marokkaanse groep en minder in de Turkse groep. Bovendien is verduide­
lijkt dat de verschillen tussen etnische groepen gere1ateerd zijn aan speci­
fieke problemen. Bij Marokkanen en Surinamers is sprake van een hogere 
prevalentie van schizoftenie dan in andere groepen en bij Marokkaanse en 
Antilliaanse [ongeren, vooral jongens, is sprake van hogere niveaus van ge­
dragsproblemen dan bij hun leeftijdgenoten uit andere groepen. Verder 
blijkt dat er sprake is van groepsspecifieke risicofactoren, zoals neef-nicht­
huwelijken. Al deze verschillen tussen groepen vormen een reden om in­
derdaad in het kader van de geestelijke gezondheidszorg speciale aandacht 
te schenken aan immigranten. Dit betekenr tevens dat er speciale, want 
andere, aandacht dient te worden geschonken aan de autochtone groep, Op 
dit moment houdt deze vraag naar groepsspecifieke aandacht vooral een 
uitdaging in om na te gaan wat dit kan betekenen voor diagnostiek, pre­
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ventie en interventie; een uitdaging, omdat er nog weinig aangepaste mid­
delen beschikbaar zijn, laat staan op effectiviteit onderzocht zijn, Wei wor­
den belangrijke aanzetten gegeven om te komen tot vroegtijdige signalering, 
preventieve interventies in risicogroepen en beter georganiseerde duurzame 
aandacht voor risicogroepen en reeds behandelde personen. In recente ad­
viezen aan de regering worden bijvoorbeeld specifieke interventies genoemd 
en worden zelfs instrumenten genoemd voor het signaleren van ontwikke­
lings- en opvoedingsproblemen (vgl. Doorten & Rouw, zoos: Hermanns, Ory 
& Schrijvers, 200S). In beide adviezen wordt echter nauwelijks gerept over 
migrantenkinderen of migrantengezinnen of over de noodzaak om de vali­
diteit van de adviezen te onderzoeken voor diverse culturele groepen. Dit 
doet niets af aan de waarde van de algemene adviezen. Het eerste is om 
vroegtijdig te signaleren, dar sysrematisch en populatiebreed te doen zonder 
moeilijk bereikbare of anderstalige gezinnen uit te sluiten. Het tweede is om 
gezinnen zoveel mogelijk te betrekken bij het signaleren en niet blind te 
varen op het oordeel van professionals die verhoudingsgewijs weinig contact 
hebben met het kind en de opvoedingsomstandigheden niet kennen, zoals 
een peuterleidster of een arts of verpleegkundige van het consultatiebureau. 
Ten slotte wordt geadviseerd om uitsluitend te werken met beproefde in­
rerventies, om de kans op succes zo groot mogelijk te laten zijn. 
In dit hoofdsruk gaat het om de samenhang russen Immigratie en afwij­
kende ontwikkeling. Aangegeven is dat psychische en gedragsproblemen 
van migranten zowel kunnen samenhangen met problemen die al bestonden 
voorafgaand aan de migratie, als met problemen die zijn veroorzaakt of 
versterkt door de immigratie en de levensomstandigheden in de nieuwe 
samenleving. Dit hoofdsruk heeft zich vooral gericht op de problemen die 
ontstaan door imrnigratie en de veranderde levensomstandigheden daarna. 
Voor de meeste migranten heeft de migratie geen negatieve gevolgen voor 
hun welbevinden en sociale gedrag. Voor een kleine groep is sprake van 
ernstige gevolgen, Vooralher verlies van binding met de eigen groep en de 
ervaring gediscrimineerd te worden blijken samen te hangen met proble­
men. Dit is opmerkelijk orndat hiermee wordt gesuggereerd dat preventie­
maatregelen, naast een uitdaging gericht op individuele migranten, in ieder 
geval ook een maatschappelijke uitdaging inhouden. Dit is temeer het geval 
nu blijkt dar er in toenemende mate ongeduld valt te bespeuren ten aanzien 
van de snelheid waarmee rnigranten zich aanpassen aan gewoonten, normen 
en waarden die kenmerkend worden geacht voor de Nederlandse samen­
leving (zie Arends-Toth, 2003). Maar bovendien omdat er sprake is van 
voortschrijdende etnische segregatie van vroegkinderliike opvangvoorzie­
ningen, scholen en buurten, waardoor de rnogelijkheden afnemen voor po­
sitieve interaeties tussen allochtonen en autochtonen (Gijsberts & Dagevos, 
200S). 
Ten slotte, ook de eerder beschreven bevinding dat oordelen over het 
psychische welbevinden en het sociale gedrag van immlgrantenjongeren 
sterk verschillen afhankelijk van wie het oordeel geeft, is aanleiding voor 
bezinning op aangepaste manieren van signaleren, voorkomen en rernedie­
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ren van problemen. Als een leerkracht bij een Marokkaanse kleuter in ver­
hoogde mate agressief en verstorend gedrag waarneemt, is dat dan vol­
doende als basis voor her signaleren van een mogelijk afwijkende ontwik­
keling en her in gang zetten van maatregelen om het storende gedrag regen 
re gaan, terwijl bekend is dat ouders en leeftijdgenoten dat gedrag heel 
anders waarderen? Het is aannemelijk dar her voor de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren beter is als niet slechts professionals, maar ook leef­
tijdgenoten en opvoeders het met elkaar eens zijn over het al of niet aan­
wezig zijn van storend gedrag en de noodzaak daaraan iets te doen, Voorde 
effectiviteit van evenruele remedierende en beschermende activiteiten lijkt 
het zelfs van groot belang dar ouders en vrienden hun bijdrage daaraan 
leveren. Kortorn, onenigheid russen betrokkenen over de validiteit van de 
oordeelsvorming rond het gedrag en de ontwikkeling van kinderen en jon­
geren dienr zelf inzet te zijn van overleg om tot meer eensluidende oordelen 
te komen en tot een afstemming van veranrwoordelijkheden voor de zorg, 
opvoeding en hulpverlening aan die kinderen of jongeren, 
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